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CSR = 59,91 – 0,588CRI. 
С учѐтом этого формула (4) примет вид 
Q = 26,92 – 0,096CSR, МДж/10 кг известняка   (4) 
Расход дополнительного кокса, при этом, в зависимости от показа-
теля горячей прочности будет изменяться по формуле 
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где 8,88 – поступление тепла в печь с 1 кг кокса, МДж; 
Риз-ка – расход известняка, кг/т чугуна. 
Таким образом, увеличение удельного расхода известняка в до-
менной плавке приводит к увеличению коэффициента влияния горячей 
прочности кокса на его удельный расход. 
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Интенсификация процесса доменной плавки и производства чугуна, при 
всѐ ухудшающем качестве сырья, привели к настоятельной необходимости 
применения на доменных печах автоматизированной системы комплексного 
контроля, диагностики и регулирования процесса доменной плавки.  
Разработанная авторами СКК имеет иерархическую структуру. 
Нижний уровень составляют системы контроля и диагностики работы 
оборудования, осуществляющие контроль и сигнализацию: 
– наличия, целостности и работы загрузочных устройств; 
– диагностику состояния футеровки шахты доменной печи; 
– диагностику работы и состояния фурменных приборов; 
– диагностику состояния футеровки металлоприѐмника и лещади домен-
ной печи, обеспечивающие безопасную работу доменной печи и сокращение 
не планируемых простоев.  
Верхний уровень составляют системы: 
– регулирования процессом загрузки и распределения материалов 
на колошнике; 
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– управления образованием гарнисажа по шахте доменной печи; 
– регулирования теплового режима фурменных зон; 
– управления тепло-массообменными процессами в металлопри-
ѐмнике; 
– управления образования гарнисажа в горне. 
Текущие и прогнозируемые показатели доменной плавки осуществляет 
«эксперт-советчик технолога» (ЭСТ), позволяющий в реальном времени про-
изводить проверку надежности контроля и учѐта физических показателей до-
менной плавки на основе расчѐтов материального и теплового баланса по фак-
тическим сырьевым условиям, составу продуктов плавки и показателям рабо-
ты доменной печи. ЭСТ определяет балансы железа, углерода и кислорода. 
Величины невязок в балансе этих элементов показывают достоверность суще-
ствующего анализа на предприятии сырых материалов и выхода чугуна и шла-
ка. Результаты расчѐтов материального и теплового балансов позволяют оце-
нить фактические потери жидкого чугуна, кокса, дутья, технологического ки-
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Для количественной оценки подготовкимногокомпонентной агломераци-
онной шихты служат критерии качества смешивания сыпучего материала, 
вычисляемые на основе информации о пространственном распределении час-
тиц смеси, полученной опытным путем или в результате теоретических расче-
тов. Несмотря на высокую научную и практическую значимость критерия ка-
чества смешивания, до сих пор не выработано единого подхода к его опреде-
лению. 
Исходя из численногоопределения ―сложности смешивания‖, заданой 
однородности среды, нами предложено выбирать значение индекса смешива-
ния – параметра, комплексно учитывающего силовые взаимодействия рабоче-
го органа на смешиваемый материал, полноту его участия  и необходимое 
время продолжительности процесса. 
Индекс смешивания зависит от параметра ―сложность смеши-
вания‖ Ссм и может быть представлен степенной функцией 
к
смс СВАН  , 
где А и В – эмпирические коэффициенты, зависящие от физи-
ко-механических свойств смешиваемого материала; к > 1 – коэффици-
ент, являющийся функцией однородности материала, достигаемой при 
смешивании.
 
